
































































































































短歌ワークショップ Tanka Workshop 
time 
Class 1 & 2（谷川・平井） 
Lecture Room B 
Class 3 & 4（森川・林・井上） 


















Steps in writing Tanka
★短歌作成（高野山の写真を題材
に）













Let's get ready for group
evaluation
①短冊に短歌を清書 Write your Tanka on the Tanka card.
②短冊下部にポストイット（大）を貼る（投票シールを貼るため）
Put sticky note on the bottom of your Tanka card. (for vote stickers) 
③講義室 A のデスクに短冊を並べる（写真は短冊の上部に配置）
Place your Tanka card on the desks in Lecture Room A (your picture 
above the card) 
10:30 
★短歌評価会 Lecture Room A
投票 Let's vote! 
「いいね！」賞、なべとびすこ賞 発表








































































It’s one of them, have so many weeks of very similar structured lesson, it really 
stands out.  What we take away is what we learned on that day. 
学生C 
And it’s your brain that it’s kind of hard doing the same thing every day even 
thought that’s the purpose of being here.  It is hard to make yourself do the same 
thing every day. 
学生H 
That’s actually good time for it, because it is kind of a break and it is, people are 













You could drop particles, which we will not be allowed to do in class.  and it was 
more about the effect of the poem on the reader, as opposed to being 
grammatically correct.  and I thought that was really nice to see because I didn't 
really get that much of a chance to do that normally, like have something we can 




I thought that was like, relatively has a lot of creative expressions.  And I was 
like "Oh, that's really neat."   
In class, here's a grammar structure, okay let's try making sentences.  Or maybe 
you were asked to write an essay, a short one. I felt more freedom because you 
don't really have to worry about the grammar structure in Tanka. 
学生D 
Tanka was a little bit like, I don't know a change, yeah, a chance to be creative. 
学生E 
This one was more creative than like testing knowledge in the classroom.  I think 
because this one we have, like, just the vague rules and there’s not right or wrong 
answer.  Whereas like on a test, if you get an answer wrong, it’s wrong. 
学生F 













I think it encourages, even from like my case, it really encouraged me to think about 
the words.  You have a motivation to go look up words, double check words that you 
already know,  and how many syllables.  It's good because it helps it give you an 
opportunity to work with the language.  
学生B 
It was really nice to see that the words I looked up, because the words that I wanted 
to say, and not words that I have to learn for a text.  I thought that was really nice. 
学生E 
There is a saying that like, you need to understand the rules to be able to break 
them.  So, I feel like if you want if you’re doing creative stuff, and you want to play 
around with the rules and switch things up, then you have to know what you’re 





















Just having a Japanese student's opinion on the same things we do.  Just being able 
to see a different opinion and have some help if we needed help. 
I think that seeing everyone working hard really makes you want to work hard.  so 
I thought it was really nice. 
学生F 
I thought that was fairly fun. (to read other students' Tanka)  It was nice to see 
everybody's Tanka especially class 1 and class 2.  Get all together and show off to 




I feel like it depends on what we're doing.  Because if it was something like Tanka, I 
feel like I'd be a little intimidated if they're [Japanese students] watching us. 
学生G 





















It kind of matches with what I've learned about Japanese aesthetics, and like 




Like Japanese art and poetry, they seem like talk about nature and stuff a lot.  






It's good to be exposed to those sorts of things.  I mean they are aware that they 
exist. 
学生B 
Maybe you might not be interested in the beginning, but trying is a good 
opportunity.   
学生D 
It was such a huge part of Japanese culture and it's something I've never done in 
America.  I never thought I would be doing.  I was really immersing myself in the 
culture.  So that was a good experience.  It's always good to take a chance because 
you never know. 
学生H 
I found out Tanka actually exists.  I don't know Tanka before.  That was the 

























Trying something new that you might be interested or not be interested, but in 
an environment where it was okay, was very rewarding for me.  Because 
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sometimes it’s hard for me to feel comfortable trying new things if there is a very 
distinct language barrier.  And since there wasn’t, it was a little easier for me to 
be okay.  I can do what x, y, and z and feel okay.  Because the environment is 
very safe and it’s just for fun.  You don’t feel any pressure, beat yourself up over 
something you can’t do correctly. 
学生F 
















And not only will you be able to comprehend what is being communicated to you, 
I'll enjoy it more, because I have a much richer understanding of what it is about, 
and richer experience of reading.  but it will enable  you to think critically about 
the culture you are in and what it is that and being more aware of what sort of 
things people are saying how that might contradict what you might want to think 
is actually being communicated in your culture. 
学生E 
If you want to learn any language, you have to know something about the culture 
behind it to fully understand it.  Because the language and the words, they didn’t 
just come out of thin air into society.  They come from a long history of language, 
a long history of people coming together.  So, cultural background is, maybe it’s 
not like a main focus of learning a language, but it enhances your understanding 
a lot. 
学生F 
I feel like you can get a fuller experience of the language you're learning and 
maybe more of the nuance of it.  Then you can maybe pick up on if you have some 
kind of cultural context. 
学生H 
In order to really have the communication you have to know the culture, how to 










If you know the culture, you can speak the language better or if you know the 
culture, you can communicate better using the language.  I'm talking about 
societal norms, expectations, and like what people like and not like what they 
think, but it's like what they're what they're getting like from their own 
environment. 
学生F 
I feel like it does make it easier to develop relationships or understand why 
people act the way they do.  Or maybe like the things that there may be alike a 
sense of humor or you know, something that they grew up with and understand 
maybe jokes that you would miss if you didn't know.  And so I feel like knowing 








Something could be taught, but through this kind of workshop, you experience it.  
I think that maybe in a condition where I'm not thinking about my grade. 
学生E 
If you want to do something, you have to find the significance in it.  And I think in 
this case, the significance is just like getting a better appreciation and 
understanding for the world and for the beauty of the language and things like 
that. 
学生H 
Reinforcement will be needed to help students who aren't as motivated or just 
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